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I DREAMT 
I WENT 
TO CLASS 
:;,OPI-IS DANCE FEATURES 
REGGIE WALLEY'S BAND 
ON SATURDAY EVENING 
lhh :O. tlurda\' niuhl \ lanb 11 <~1 
•· •~:lu u rlut k 1~ \ l!lt•n ~ltmnnul lh~· 
C'la'' ul ·1,2 w1ll h11ltl 11 ~ophunwrc 
IJ.tuu.: l()t 1hc '•hi llrnt· 'fbt: d., .... 
rh.>dtltul .. um "' ll).:tl lh.11 on t!\'t'nl 
11f lhi• •llrt. Ul lhl llrnt• on tht! (n,li 
LUlL' '"ual (alt•ntl:lr ''a' 'on·ly necdt•d 
Girl5' Schools Invite d 
\l tt·r mt·t•ting 11ith mt·mlwr. ut "'' 
tlllllrnlllt'c, Ytc r:t'>tdlnm, 11hu I'> in 
, huru•· of I•Ulilidty, hu~ .. tttlll{hft·nctl 
uul '"d' mallcrg :p, atlv~:rli>in~: and 
i1wilnt ''"~' · 'l'ht JJuhliCit)' rommiltt·~ 
,ll11lll1111tt•d the ~:irl .. fmm ,,11 lh(• <trl'a 
~dwul' h.I\'L' hct>n im tlt•el ln\llatiulb 
h;t\'f' l!ft'll '-1'01 IIlii Ill 'Ul h \\ llmt'll " 
>rhunl.. " ' \\'be~~lun , !'>llnmun' Ann· 
huN and l.a alit: 
ll11h ~lllntu~h nnd Dr~w ~ [c(;uin 
llt'~k. ll:end ( '11 dt.dn1wn , rcpun lll:tl 
tlw .,t•rviH·~ of KI'J<l!ll' Walley have 
ht•t·n pmrun·d f11r lht• 'lll·a.,,nn Ri!."t.:k. 
,,, 111.111)' uppcrcl;~--.nwn rl'llll'ffihl·r l"'l.'f· 
lctmlctl ret ,, "huol ,,.,~•·mhly I\\CI yc.tr-. 
otl(tl o.,inet• he h,t, I WU \ll~oliht-. Ill ht-. 
lrt•u(lt' 11ntl he lumwll ·~ n proi<·!-,UHhll 
llnn~t•r, lu ~ (IJK·rnlttnh t.tn lw 1\Hl"idt:rcd 
1 ht· nto' l ver'tt ile in ilw n n·n 
Expectations High 
ll.~rl l·'"'lt·r 11hn ''""'It wtlh J);~vc 
Fr01111 t', i\ tn ~ h.m:c M t11 kt•l.. 'll.tll'" 
tl~;tt 11<'1\l'rJI ,t,Jmt"i'"' 11111 l~t• um• dol 
l..r ' I he IH kl•l, \\ hirh h,t\T ltt•t:ll 
prinll·tl up :tn: lu lw ~ulll thruu..:h d,,,.,., 
tt'prl''<'llt.tii\C~ un t .trnpu' und 111 tl1c 
I r111 Nil II it•'>. 
It i• hop~·d hy pie• .. ith•nl 1'1111\1' lln .. wl) 
,,nrJ I ht· nt lwr mt•mlwr• of the -uphu 
11111rt· d.,..... that thi• t•\t'nt \\Ill ht• 
• upportt'(l h) th~· •I Ulftolll hotly ' lbt.> 
Cllfltlllll.ll Hln Ill :t "IIJ1htt0111rt' tlJIIII' llf 
I hh 11.11 un• th:pcntl• l.i f!Jt'h' on It<- "UC 
1n' thl ... :.aturd.i) n11:hl 
WHO SAYS THERE IS A 
PARKING PROBLEM ON 
OUR SPACIOUS CAMPUS 
U'\' llOII EI.'I'ON Mn tl .11.\RI.I F. I' F. I~ 
,\lllllluJth Lhc dty'.., l(rl·.tte•,.,t. p.ukinl! 
pruhlt·m t:Ai,ts :.1 n \'tkin~ To\\cr ~lu· 
aH·d un n hill ttl our \\I'M , ,, dt'hnllt.' 
park in~: prnblt:m exist ~ on the Tt·ch 
1 [tlliJIUS. Mnny Jtl'ipc~ nn1 bt•:t rd from 
~lurll•nl <; and fuculty. hut nw~t of thc'c 
proltlem.. WCH' l'ltJ)Itlll\('0 In 1111 CKciU• 
"iw intt>rvic11 111lh -..:il~ ll .t ~tht·nr. \\'I' I'<~ 
.1n~~~~r tel j tl(' Frida~· rht> majur 
~(rip~~ th:.t (IIJI, hear~> tnn(cm the 
lat k .tnfl lth::tllllll ur llttrklllA p\.t('(•o 
nn1l the rl·~ti:.tntlltlll , vh1laliun. 01111 tine 
S\'~11'111 
~ils CUObidl:r~ I he I Ulll\ll.tint COil· 
1 crnmg thl' lack til p.ukin~t ~l'lllfi'' 
,,b.,olull'ly ridiculuu"' :\1l ~ ~ny,, " I haw 
1wvcr '-ccn the thn'c I(Ultdmn!lll· hll~> 
hllcd c•n a 'Lho1•l d.ty. \\'c haw 35:, 
1~•rkm~r pl.m.;~ .. 11n c.1mpu~ nnd 1mly zso 
lllmmutcN '" till llwm " ~trnn~tt'ly 
t· nough, tht' prollk'tn i~ ~rC,tll'"l for thc 
t.u·ulty , Lt~t year tht·n~ 'H'rC .\~ prn· 
lt·~'Ufll "ithoul parkln~t :.pare~. Thi~ 
·''11<'<1 111 th(• Jtrohlcm i~ mndt: nwrl' 
n1 ul~ ''hen tbt.> l.tlc·conwr j[r.th~ [)~an 
1 hl\\11111!:'1' ~lltll in nrclrr 111 mnkc cl.t'' 
,,n timt• 
\\'h:H mu5t ~ !-lUtlcnt dn "hen he 
huys '' ,·rt r and \\,lilt~ 111 hring it to 
1\,ch > Fil"lil , he must n•!li~tt•r his car 
111r a tirty-ccnl ch.1r!lc, but I~L us rc· 
lllt'mhcr nl tile l 'nl\'l'r>tl)' or ~l :uyl:mtl , 
1 co~t~ $0.1.(1() to keep 11 c.tr on rnmpw 
l'hl' t\\11 ba.,i, rule• ttm(emlll!l \' iola· 
1 ion- Jf\' th:tt J1.1rkm)l i, pruhihited on 
Jo.a~l C.tmpu!>, tmd thnt fre$hma11 rc.i-
ll.'nt.. <lf lhc durmit~~rlt•J. nrl! not allow,•d 
lit ~Ktrk vn rampu~. Aftl!r a \'iolat ion, 
1 k•tlcr il- 5enL to the ~ltlcn d,~r request· 
in ~t him Hl rcJ.lOrt w lhl! l\t aintcn:~nce 
~~uildtnf! 11ithin ftve WY'· Anthony 
Ruk•O:.Itis, ~uperintendent or Building~ 
nc.l Ground ~:Jid , "\\'e're bt!gmnmg to 
H•H k til)\\ n tin l ht•:ot' ICUY' I h.tt d<>n 'L 
, Ju>" up " Th<' hr~l offen,t• '' frl'e of 
rh.trj~l' lh,• ~c(Oil\1 Ctl't~ :1 . nnd tht• 
t lurd ""' ~.\ . At Jlo,t•m l llJ\ ,.r,ity t lw 
d l.trl(l' i'i $ 5 f~~r th~· fiN offen~e. $15 
fnr lht• ~r!'nnd . and $2 ( Jtlr Lhl' third. 
~lr. Ruk~na.iu-, IJOIIIII'd <lUI , " If a boy 
j, l.•IU~lhl 111thout a .,l,ll..1·r. IH' )(lH' him 
ao option hl.'lllt'l.'n the ftfl)' u:nt reJ:i'· 
tr.tttllll it·~ .md •. 1 the tlull,tr hnr " ~um­
nlllll! thiiiJ('I tlp, he t:hortlt•t l, ' Thr hoy~ 
haw fl'•ll H'd nicely 111 1h1· p.1rkin11 proh· 
l,•m 111 t..OI'npnri~m; 11ilh llthcr )'t'nr!>." 
~lr Ruk.,n.titb Jl<HII!I'd <llll that 
r."ultr .1ml .. tudt•nt" art• t rt\'lted nllkr 
.\ Cil1l Enl!inecrtl11o! proic->nr com· 
tnt'lltc\1. "Thi' b lrut: l>11i.' day },, .. ( 
\\ tnh•r fll\' ca r ""' ~ntmnl 111 hy lhl' 
1lrilt from J ~flll\\ plim .\1y (•lr "·" 
la~otlo!t'd and I h.td to l\'1~' the hn(' " :\ •1~ 
ll nl(,l\cr~t cxpr~·~~.:d quit r 1 he nppo~ite 
vl~·" ''hen he ~aid, "The tnr ulty di:-· 
r('~o:.trJ• p.1rkin.1t rull·~. hN :IU'c 11 hen I 
1111: thc1r c.1r-<. lhcy Jlhl rip UJI th<• 
ud•lll· 
In .1 rcmini,u·nl mtwtl ~1l• -.aid 
'',\ hout t\\O year~ a~o Lhct•· "a~ a 
~ra,,~, twld when· ~lttf'Hall ll.tll 'tancJ, 
no\\ At that t imt! iL ""' ille~o:nl to park 
in th•' lolYnt p:.rkin~ot lnt In the ~prinsr J 
' ' nultl cha:oe !fUY' out of lhe 11ym p;trk· 
in~: ltlt and into th.\1 11lot that wa 
clwrrcd 1111h thick •pnn~t mud They d 
Jll'('l uut throu~h t h.u mulldr plut :~nd 
knock heck out of thl'ir ~pnnfl,, 
,\ II in :111. we hal'l! thin)l p retty 
~nod. With n lillie more CllOJiCrntion 
from t.he faculty nnd thl' ~tudcm body, 
the p.1rkm~ pn1blem 11 0ult.l he almo~l 
non·exi~tem . and fe11er people would 
be ~l.lring at those "hite puking tkket 
on •110\\)' winter dny~ 
echNews IN MY MAIDENFORM SNOWSHOES 
'il " llf:IC 11 
COMING 1960 FALL ISSUE 
OF COLLEGE WHO'S WHO 
TO INCLUDE 19 TECHMEN 
Vi(·e Pre. id 11t 
Artivc in at'] 
College Group 
jS .. hool Dean Annomu·c" Name'" of 
Out tanding ~niot·s to Be Li~ted 
(JU, (,til I\IOl'ICI'Il ~Cillllf• \\l'rt' 
httlllla·d hy dt:rttun tu nwmht·r-lllp 111 
\\'htl', \\' lw in Amt.'riutu ( 'ollc~ott·~ .tml 
L uh•t•r•ll il'' \\' hu ., \\'hu '" .m hunur 
I hll' u( lhl' hu•il' ,t m~ml~~:r' ni lht: '"111'1) ttiii1Jirt•ctl 11f thl' l•lll"l. lnthn~ 
.. t .tit 1• \ icr -l 'rhllh'llt ' I .tlm,m \\' m~u un < •tlkt:l' l .lmpu••'' Jll 111 <'r lht• 
\ an \1 cl.tlc Jr In ;ui!lttlllll tu cnn- ~IIUIIII'\ 
, 1.1111h· pr<tlllol i111: .1lumni rd.tt iun., EH'I') l .tll .1 11'1 ••l n•tn•in.Uton' i· 
throul!h n~o~nv 'Jlt'nh•·~ IJ r \ "" \ r,. ntatk hy th<' lt•lh ~.·nnu• ,11111 l't•undl 
tl.dt· i• ,, m•·mltt·r 11f till' llllUltv ni the 111 l 'll''ttlt•nl, ,\ ucr tlut• th•tll'-•11111 •In 
... UIIlllll' r ' " ' "I Ul!' f!lr Culll'jotl' I II' I clup· t•adl l ollltltd.tlr I he li~l ,, I \lied UJKIII 
1111'111 t llhtl't' .1 "111111\lt'r pru~:mm lie· 111 unl~·r 111 rut it 1IU\\II 111 tlw quotu 
" l~tlH:rl tu Nlut ,Jtc key nwmltt·r-. 11f •l'l ~~~· I ht· ll.tlhlllrd \\'h11' \\' h•1 a~·utin 
utlll'l!l' itdnum, trnti\'1' hu;ml .. 1111 m.tllcr• 111111 I hi., }t'.tr tho.' IJUIItn lur Tclh 
~"""·rnin11 Jlllhllc rt'I.HIIlll• fund r:u~- "a" 1\ll'nl\ 1\lu lltliH'' cr II \\J• im 
1111: .md "''''t'ittpm•·nt fl""lhl1· w th•lllli!Ut>h l~t.•t IH'l'tl nil 1 ht• 
R1•1,.111 h l lr \ un \ r•tl.tlt• (MIIw ,11 lt'''~l llll'll 111 th•· lllt'llly tl• 11\\'llt\ tl\'t' \\' illwn •hur~ot. \·i r~:miu lwfurt• lht· "nlllh t.tll'lo!"r~ I hu, tlw l ,·dt "'•' tt.lll' 1k;.itlt·tl 
t!:l•lt'rn Rt•l!illn uf till' t ' ounul fm Ul""' nuktt'l'll 
Jo'i11.1111 Ml \ Iii ltl 1-.tlliUllillll li t' ._111•1,1 h I ht• n111'1 tlllhloll)rlilll: f1·;~tun• ol tlw 
,, 1, u p.11 t 11( ,1 thn••··tl.t~ \\urk,hup fnr urt.Wlll..tllllll ,., tht' lllt'll 111 it l'lww 
1 0 111•).!•• prt•,tdt•nt' ,\ , ,J \IHI'-IIltlllll lur lilt n 111 thn·1 H'.lf' .11 l l't h h.tH' -.lumn 
lht· ('11unt~l ht> lu· hnn tn\ltl'tl to tlwl11•tl\ 1.'~ Itt ht• IIUI•tmdmJt 111 athk 
• fK".tk ,II r\' t•ral 'iU\ h \lftrk'h"l'' Itt, •dtul . .r•hll' .llld .\~ 11' Ill I'' l'h~\ 
h.t\1' 1 1ke·u up•m 1 ht·mwl\ e•, 11tlwr chilli.'' 
On '1mh thlrtl',·nth thnJUuh llfH' t·nth ;~nd h.l\ 1 , 11 11 m.tilu.11111.tl alw hi~:h 
h1• 11 111 'lk'ak hl'hHt' lht· ~lit!\\'"'' .. ltnd,tnl .. that :tre lr.Hhllnn.ll ''' l t•th 
Rt•l!WII nl I hi' <'n11111ll .thnut ,, ·c·,,Jit•l(l' l·,ul 11 111~,111 1wr 111 11 haw 1 11~ 11,1mc l'n·~hleut \ l<.t•l.tlton, \\llh lht• Btr:trtl 1,rtnkd 111 tlw hnund 101unH· uf Jl'/w'.1 
uf 'l'nl•lc•c• ·• In hi, t.tlk ht• pninh 11ut 11/111 . I I/I IIII/: \tmf111t., 111 lmam111 
hm\ llfl'•Uit ni'- rrtn \\ork 111 d•'-t' Ill· t 11//, ll•, """ f IIH t'T.IIIlt'l In •Hithl!Oil 
unhn.tltttn 111l h tht' l!ll.lttl of 1 ru-trc-- c.l\ h lllt'nthcr \\111 r!'( e't\ ~ .m htmuritt)' 
to .nlv.tnlt' lh!.' 11dfttrr ur 1h1• wllegc ,t•nth,,111• Jntl 0 ~toltl kt•y ,1., e1 ~tl<•nct' 
I ht• hr"l •1\•p tu in•Url' tlu c n•l,tlll.m' ut lht• hunur \\'ho\ \\ h~t ,,t .. u UJtt•mt~=­
' "' tu 1·nwurnAc the t ru~tt·c~ to l~•('t)me .t IJIMt'lllt'lll hure.tu fur 1 h~ puq HI>C uf 
1111'111\ t>d \Iii h l' lllll'ltt' n1fnir' ' I h1 ~ ca.n 1(iv11111 pro'Jl<lll iw t•ti1J,Jiuycrs n MrUHc 
Ill' Cll t ompli~h{'tl in p.trl , hy ~~~~il(nin~t of lut.ttln.: t ht''" '' h11 hu1 ,. 'htm n t'X· 
at ll',t'-l our mnj11r rr~pon•ihi l it)' tn <«.'plllll-..tl ,1tulity 1dulc m wllt'l(l' 
I',Hh IHt.trtl mcmhn \ \t'tund triu•rion 'I ht• fu1Jm11n11 ilrt· th l.' tllt'll t•lt·ttt~rl 
fu r ellt·ctl\t' ntlmini•.trntwn of tht: IIOJnJ tu \\'hu'<o \\'ho at Teth thb )Nr 
••f tru•lt't'" j, the di,·cr-tty uf ih UJm WILLI \~1 AITKE~ t-.w Kap1~o1 :\u, pn,Hum ~l1•mhcr~ !>hnuld ht• ell.•c tNI l'rl'"llh'IH, Tnu Bt:Lit l'i Tn•,1.,un•r; 
fru111 '" m.1ny diiit•r<·nt lwltJ, n~ po~ .. i- llantl , l'rt•.,idcnt; CnUttltl 11[ l'rt:::ii· 
hit• Ill nflurd n \'.lrlt'ty Nf upmion .. on dent~. ::-(•r relnr~·-Tn•:t;.nrrr , Tcch 
qllt'•liunl> in,·oll'inJ.: the fwu:tlon ni the , t'lltllt· . lloyntoni:t t" ; Jnt ... r fratrmity 
C'tllll'll1' I 'l•IIIH il . Tn·.t ~un•r, In ter! rntcmity 
Dunn11 h1' three-day ''">' nl .h.:tn~·l!o ll.tll Ch:umtan ; J unwr l'rmn l'uh. 
C'il)' . l>r \',tn .\r~dalll \\ill Jl.lrtlliJ).Ite h11ty Cho~~rm.tn, TH 11 ~~ \\' , "kull, 
Ill ,,niou., dt"tU .... tnn ~o:rolll)l• \\here :o-IJlrllC\ l 'ht l·.p.•iltm 
m:tl1\' pruhlt•nh racing .tdmmi.,trathc JO'-I-. 1'11 II \RRI-. '-1 ('1,,,, Oltin·r, 
(K'Ninnt•l art.' tll\'t'•tiR.IIt'd. :md Ill'\\ llurm nmmillce, Chmrrn:tn , '\1'11 · 
1d1'rt~ wnn·rnintt dewluprnt•nt .1nd tt"· m:m Club \'llc·l'rc,ul~:nt , J unior 
lnl 11m• :tn· hmu11ht Ill liRhl. Pwrn , lll'<.llration~ ('hnirm.m. l•om· 
By nt tivcl> ltlrtilip.ttin~t 111 pr(ll(ram:> h.111 l ~lffll,H' ; Amcnc11n l n ~til ull' uf 
.. urh .... lh~·w memiJer' Ill !he <>tall or t-:tru r•~··l Engmeer .. , "kull , ( 'reM· 
\\'nt.l''lt'r 1 ech arc lUII,t.tnllv 'lt ri\·in~o: d1•nt Phi K:tpJl.l Thrla 
tn dl'wlnJl prarltCI'' lh:u li·ad lo n fl.\ l l. U \ \'1.1!--:0.- Tnu lktl P1 t-:1.1 
hctlrr cdu<.tttnn fu r .lll K.IJ.II'-' '\u, l'i Pclw i'.ll'llun , ,\ thlc· 
ll01'C Trip Plnnned 
t.lkt• Jd\ Jnl:lli!ll ur an llllt'rt'~ltnf( pro-
llf;lrn t•nrrl'd tu Tech 'tudenl 1..1kin~ 
RO I \ H1ll l't.llll'llhach John l'ilt-. 
olnd ~hkr R.lffcrl\' .IC('t'Jlii.'O thr ,\ rm~··,. 
llll' it,tltun In vi~il the l 'ni tt:ll dMC• 
~liliwry ,\ rafl(•m\' durin~ tlw wcl•kcncl 
of ~larch \!-April ,; JIJ(>O \\'hilt· \' l>tl· 
in~: \\'t.'"l Puint the~c •tudcnt• 1dll par· 
llctp.llr m the mtubr daily hfe of a 
\\ t>•l l'mnt Cadet 'rht... mrnn. tlut 
the~ "ill Jttend cLl"'C . formiiiiOn ( tn· 
dudm11 rn·diJt.> ), ~odnl functwn~ . and 
be ~ubjcrl to the rules nnd regui:Hions 
ol the Cndct Corp~ \\'bile nt the 
academy they 11ill wear thei r ROTC 
un1form~ and , ee 6n-t band ho" a •lU· 
dt>nt :tt t.hc BClldemy li\'eS. 
llr ('.mnttl Trca:.urcr, r•, tld/1 r, 
Uu .. m, ... ., ~IJna,IU! r , 'I H u :\1.\I S, 
:O.purtc: bdHur , Clo~" (;lfl ( 'runmlllce, 
C'hturman . !'>ludcnt 'cn·in• C'uuncll, 
l ~tlrtl•'l' ~l a.n.1ger ; I' ntH h.lll ~kull , 
"illm•• l'hi Ep•ilnn l'rt••tclcnt 
JClll '-' IIIU PtE f'la•' Jlre .. tdCI1l , 
I rd1 "t·natc · Ua~kNI1.11l C'o lapt:~in . 
\'.tNt ~ rtuh . Pht (;,tmmn l>cll.1 
\\' ILI~ It\:\1 Ill LLOC K Folllwll. Co-
C.tpt.tin, H:u;c:hall , \'nr~ity Club; 
~kull , Jlhl Kappa ThNu. 
FR b l) D I PI P PO Cia~~ Prc-.ldcnt; 
Tcrh ~enale, Pre<.iclent · lia•k.cth:Jil, 
Ct~·C'apt..un , BJ.~eball ; \'ar ... ll)' rtub ; 
D orm Coun<ch>r: - kull , Alplu Tau 
(Jnl~ll 
('.\Rl~ IJRhCOLL-Tnu lieln l'i, Et.a 
Knppa ~u . Sand · Phi KaprJ-1 Thet.a, 
!'resident. 
RICIL\RU CE . Pi Delta Ep~ilon ; 
/'l'tldln, ~Janaging Editttr . tude11l 
:-oer.·Jce Counc.il : Cla•s • ecrelary; 
a<ccr ; Glee Cluh, llead Dorm 
Coun~lor ; ~ kull; Ph1 igma K.app3. 
Jl-.KKY (: IBII. Tau llt'hl l't l're .. , 
tl~nt . Ut,llllf.llll'ht.'d ~hlit .tr~ !'II mh•n1 ; ('I,,,, \'u·l·· l ·r~·~i<ll·nl : ~ l.t~qur ; I ntcr· 
lmlt•tnity llull Cummith•t• : :o.kull, 
\lph.t l .tu Utnl'lt·' \ 11 t' I 'fl• .. ult'lll 
I'\\ Ill JOII:\..,l)~ ll.l'dMII ll:b l..el· 
h.tll ('1,, .. , I rt'.hUH'r Cttttn11l of 
f'r~'ltit- 111, , \ JNl}' ('luh \ mt•ncan 
h h ttlllll' u( C'hcn11r.1l En~tlllt'I!I'S, 
l'rt•,ult·llt , 'lwlt , :-lftlllol Alpha 
Ep,1lon 
IW:\ \Lil I'll h. k .\K \ U.t,d~.t ll \\tp· 
lJlll. h>ntll.lll : \ ,tr-.it v ( 'luh. I ~·dl 
~l'Jlltll', \ 11\t'rlt.lfl ln•IIIUh: 11! l·.lt•t · 
tm.tl Eu~otinl't•r-, l'lu h. ;1ppa rlut .t 
II \RK \ K \ \ ' l '1 lkh.t E1Ninn l'rt'•t 
tlcnt Cuum1l ut l'n·,itl1•nt' :O.JI' •'~l'r . 
I'• ddt. r, \l.tn.1~mg Edltnt , 11.11 k, 
c.,pt.tltl , \ nr'"" C' luh. " t'l ll'tllrv, 
lhh "''lllllt' ; lnlt'rfr.ttt•ntil\ ( 'ullll · 
nt \ 11' ""' h' l) , Anttfll olll lihtiiUit• 
Ill (' fltlllll otl l·.ll)tlllt'l'r 'WIIt'l ,ll \ , 
l'•••••·,t.ull ( 'hn-.u.tn 11.'11111\ "'''• 
l ntN I r.tt••rnit ) H.tll l'nnumltc·r·, 
I Junn ( 'uunwlt•r, o.,kull l'hi '>tlllll•i 
K;IJ•I'·' ,,,.,,,llrt'r 
E l l \\ \Ki l k L ...,:-1-.L I'• I kiln ht>· 
.,ilun ~t'l n•1,u y , D•~llllftllt><lwd Mlli-
t.ln' "tud,·nl , t uundl ul l'rt'!<itlt·nts; 
lntt•ntllt.rnll) Cmtlll II, 1'11•:-idl'lll; 
Juulilr I'IUIII Co>nll1111h•t• Ch:11mun; 
"I rt 11 "' ''" !\l.tnal(llll( l~1htnr Jlrd-
,lf, r. :'l:t'\\llt,lll L'h1h, l ntt·rtr;~lt'fllll)' 
11.111 rcuttnlllll't'. \\'r(' .. tlin~t Club, 
I n· .... url.'r , mcn~nn Ju~lit u lt• of 
(' ltemltnl Eul(illl.'c~ ; l' lt i 'Knp!Ja 
'l lwt.l , l'll''itknt. 
E l l\\',\1{11 STbh \ :-\1-..: J l 'i lh·lt,\ 
l·:p, tllln , ltnt l"t\1~ , C'npy Ethtnr 
/'1-dt/lrr, Ednor-in.rhwf . ~ •. ,,man 
rtuh ltncl~ote C'luh . I II E I•, S1l(lll•t 
i\lph.t I·;JNicm 
Li ~R~ Jio. ll·. ll{b \l' l.T 'l au lktn Pi; 
Stu<lt•nl St•rviu• \uunnl. l'h.mmnn ; 
Juninr l 'rulll C'hoirmnll : ('oumll nr 
l're.,itlcnt , ' l cdt ~~nntt· !'ll'lfl'lnry· 
Tr<'.I'UII'r "•tna, \'.tr~ily C'luiJ ; 
" lmll . I 'lu Kapp.1 'I ht·t.t \'i<l' l' rt·,l· 
ritnl 
.\K \ ll ll :\j l ,\~ 1~1.1 ~·•III'J. ~u; 
l '1 IJt•llu htJ~ilon l'••tldlt•r, Copy 
Ed liM Lm m~M·, ('n.( 'apt:un ; i\t.hle· 
iir 1\ ~''H .11 iun Prc"itll' lll , \ 'nraily 
C' luh , c~uunul of l 'r<·~•drnt, , "-iudr•nt 
• l'rl' llt' C'uuntil , lhtrm lnun· rlnr, 
"•J~mJ l'h1 E1Ninn 
j()fl~ \ \1 ,1-. ' I c• h . \.'11.•11· , lntt•rt r.t· 
t••rnitr l 11unul ; Ut•tii1~UI•hc•tl \ltli-
l.•ry "lutl•·nt , l>urrn C't)UII!tclur ; 
\lphil l·.p·•lun l'i 
LOl lS \'AKl'~ZO 
tur , C'lnmnl c•f 
l'i Dthn bp•iiiJn 
r~' ·r hN1 
'I'Ll II ~I \\1!11 J~i· 
l'n· id~·ut .. , Track ; 
l'ulrlltr , l'h i Kap-
'I IIO~f \ -, 1.1\1.\11 t-; I au lll'l.t J>j; 
I ufltlull C'ivil i'~njlulttnnl! JIQIWr 
"lit u·t y l'n·•Hit:nt , ..\mrriwn '>iJut·Ly 
ui (''"'' Enl(llleer~ \ut· · l'n·~ldcnt; 
ll t·ntl l>unn r I)UII~t'lt~r ' l'hi K:~ppa 
Tht'ta 
Snowstorm Prf' \'t'nls 
Buo;incHfol at Counf' il 
'I hur,riay 111ght ~brch ~ the Coun-
Cil uf I1rt•1rlcnh met Ill lhr (.ref'ne 
Romn 111 i\ldcn ~h:1nt11i:tl 1\ftt'r n 
llrit·f di,cu~"un it was agn•ed th.'ll th(• 
1 ech .'tudcnt·~rx·aker f'cmJm shuuld lit 
under the juri~wcti.on of the 1pe3ker 
of the CounCil of Pre•idelll• the prt3i· 
dent of Tech emile the presidenu of 
,.,. TECII COlNCil,-.Po~ro 4 
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SENIORS AND PLACEMENT 
\lthou~th for tht• mo"l pan pl a~; t•mcnl j .., ~oing prt-ll~ 11 ell 
11 i 1 h 1 ht• wruor,, a .. unw11 h.1l •ttrious pw l>lem ::.t:em~ Lo ha n• 
cleH·Iopc·d latl'l). Hl'l•t'\t 11 11r not in a fCI\ recent c:a'e tht·re 
appear~ In lw a c;nm it y n••• ui rt·cruiter ... but oi peuplc lo lk' 
recruited 
J..ac;l ''l't·k \I r. Tra.,k of the plarement oftitc hncl lo caJitl'l 
four tomnnics in 1\\o day... The rl'a ... cm 1\hy he had lu do thi .. 
wa.., lu:rau:,e 1U1 .,eniun .. , qr vf'ry it>11 , hac.l :ligrlt'd up lor intL'r-
vicw<~ with lhC:-.t: Ctinlpanir:. .. \ 11 fnur of the companie:, that 
w('rt cam·t·h·d nN·d ~u.l(iru:~<:rs, arc -. tablr otnrl pro-.perous, and 
nrt• wi ll ing In pay wrll. But nuue of the four have a •· ~Jig 
~anw 11anw.'' 
To put it hri£'11)'. ~ l r 'l'ra.,k i.; wt~rrit:d thai 111any lt)mpanie!-> 
c;udt a" the .. t· will haw wnw and swne witboul intcrvie'' ~. 
II hilc a l lhl' l'lld or I h~c• year I ht•re wi II he Stlllll' of lhe o;enior 
rta"s who will tll •t han· juh-,. lh(' placcmenl uflire ha..., nu 
prohlt•m KC11in~-t ~t:nior" lU ~ign up for interl'iews with lht• large. 
llil(-numr wmpanir~. Bu l llw~e lar~c wmt>anit':. do nnt hirl· 
rv('ry1mt, and <'an affunl :o.t·il'Ui1•ity. 
~J r. T ra"k hupe c; that ..,.,mt• of tht• .. c·nior:. will not flu them-
~el ve<~ no inju.;tiu• b) "t•ttinJ,t tht•ir "i).!ht" tuu high hy unl} 
intrrvi ewin~ot the lur~N t.umpanic•. li't tinu man~ cxcdlt>n t VI)· 
I.)(Jrtunitit."' 1\ it h ... mnllt•r, ~ l'l pw,p<·rou~ curpMation '-lip by. 
ami tlwn {' rlllin).( without n juh in J une. Another l ~td fcatu r(' 
:Ll~t111f tlw lack uf inten·.,t b that if these companies du not 
hav!l a ny htck hrn• thb y<•ar, tht•y 1\ill notlx1ther cumin~ huck 
uext yt•M. lt•uvin~-t rwxt yt·ar 's ... t•niuro; wilb a real tlruwback. 
AllhllltKh this prul•ll'ln uf lal'k of inlcn•:.t in :.ome smaller 
Clllltpunit•s ha-; mil yet reat. h£'d a dan~rrou)> !'tate, il b :.eriou~ 
t•nouAh to huv(· ('all ~l·tl l\ lr. Tra!lk to nsk us to wri tr an crll· 
torial t·umnw ttt on llw situat ion. ·rhl' problem lies mainly 
with .;~onu• -.t·niurs whu Ita VC' a vuic lt-d t be ~mallt:r r umpunies. 
H owc•wr, it i" 'It ill nul tun late In lwgin invr:-.tigating this 
(lf('M'Illly cu•glt•dl'd :tr('il in joh opporluni tit's,-J .J .C.. 
PROSPECTIVE FROSH 
or lhl' mullit wlinol\1 ... pn•IJlt•llh \li th whidl \\'nrt.t!'\lt•r 1\'l.h\ 
<Himi ui' t rat iun must t uult.•tltl. tht• l'flici€'n l ha11c.lll nu of l'i.,i t i nJt 
PfO"IWt'livt' frt•!'hnwn tw .. ri <~t•n -;hnrply in Wnll>lexi t ~ 01er tlw 
pa ... t ft•ll )'L':trs l)urinJ.t tlw I11,Q- 1 C)()(l term appr•l\llllJ tel.) 
C)()() nwn have l'bilrcl nr \\ill vi,it th£· ..... h1111l. In an t·ffurl 111 
~~~.,i-.t in tupi114 11ith thi-.. prnhlt•m, tlw m<'mht·ts uf thl' '11uknl 
Sen•itt• t 'oum il prutlo~rcl at thi.'ir last nwt•l in~ that tht•y Vtllttn· 
tcer 111 )!nirll' tlww mt·n aruuml. (.\i that tim<'. tht'Y 'H're 
unnwnn· of tlw ma~nitntlr uf tlw w~k that tht•y woulcl c·n 
counter.) 
\\'lu·ll I h'nn JJuwninJ,t wa~ infonm'd of their prnpo.;al. ht· 
t'\)lfl''l'>t'cl hi.., :.i111 ('rt• :tpprt•f ia ti1111 nf il.; intrnt, !.Jut ~>tnili ngl) 
rdu<;t•(l tlw nfft•r li t· ha-. toyc·d with tho id<'a of hn1d11).: 1'111· 
lll'llt )Willi''- flll q uih· n 11hilr , for obvit1u.,ly this w•ntld lt•aw 
th<• d.,l tur 1\llh u 11t•ay j.IO(I!I impr(',-sinn u( \\'ort:l'.;ter Ttdt. 
For nl11•iuul' ll'li!IOIIS, h\111'1'1'''' , 1 he pin n has m•ver ~111 h'n 
twyt~nd t hl' " i l would ht· n n in· itl(•a " ~L0)4t' I n..,H•arl Uw pro,. 
pt'Ciivc stucit'lll. afH•t t.tlktllg 11iLh 1•ither Ol':lll l>uwnint: ur 
l)t•:tll Iloilo" "• "' ~iwu a m(lp 11f t lw .,;:hiiOI and i.;; alh mt•d tu 
I Ottr tilt' I illl\(111' (It\ hi, 1\\1 II 
auilufle ,hown hy :-ome of the m<•mh~r:. oi the ,. tudem bod~ 
:\lany lt•llf.!r' h..ti'C ht-t'n rl'tt'iwd irum the yi.;itur~ t':~.pre ..... inl! 
their thank' rnr the fac:t that :.tudt'nls who happeot.'<l lO ~ 
around maul' lhl'm fed su .tl hume. 
ro tho~l' ''ho han! pcrformt.'d thb ,.erYicr a \ Oil' u{ cum· 
tnl·ndatitm i ... nrtainly in urdl'r. Tho;,e oi you to whom thb 
ha, n•Jt •ltl urrt:d mi~tht dt) \\l'll tu wn-ider it:. pt1 ...... illllllie·. 
Thuut!h uur t.omplnint' m:t) ccntrr a rnund the grnnd at f et.h. 
tht·re 3rt! icw ur ll\ \\ hn dn lll)t have u dtet'p pride in our 
-c:huol Ct·rtainly the t>\pt.'nditure of ti,·e minute• in l.tlkinA 
with om· of 1 ht'"i· men. or 1!\'tm ... hn11 ing lh~m nrnuntl tht· 
pllrtkular hurlding that you are in a\ the tinw. il> nul too 
!.(real a t:hk. The vahtt' uf thi:.. a\ 1 to the sehoul wi ll make it 
IH' II worth "hilt•. '\ot wtly will it inl1uence Lht: person th:tt 
yuu aid in thi:. manner . but it may hal'e <kt~pl' t' ron~rqu(•ut:cs 
In that it ma~ inlluent-t: people with 11bom tht') di~ll!'<l 1\·dl 
Iiller on . C F F 
LETTER TO THE EDITOR 
Dt'ar ~ir . 
Sint.e the repurts ur la-.l term', ~rntlt: were i""uccl thre\' 
1\C(•ko.. a~to. a llille-..prt·ad di~culllt:nl ha., ll\'Ntakcn our Campu~ 
Rumor .. ha11• ht•wtnt• thkkl>r than tht• ivy un Alden :\lcmorial. 
llllcl "till no 11fftlial wriftratiun ur daritication of the situation 
ha" hc:t-n hP'•:rl :"\nw I dnn't prnpoo;r to offer any hard fau -. 
on thi o; mat u•r. fl)r tht' nnly fa\ b available tem from J>Cr~nal 
ob<:(•rva tiun.; I 1\llUid , hUI\'l'\'t!r. like It) lt>:t\C a rew t hou~hi.S 
1\ilh yuu and }~tUr rt>adt:rs lh;ll may Llnrii~ .,omewhnt. nur 
pttsitlon ns ., tuclt•nl>! uf \\' P.l. 
It '>l't' llb Lhnt 11 t' llll'' hal't• n nt'll 'Y'It•m uf wuding at Tt•rh 
thi!. yt•ar . . \ !> for us '''l' whu haw bt•t:n ht•re for more than o•w 
yNtr tu n tt...cert:tin. thi., ·:.).,lttm' i., pro>vinj.! to be M l' of th1• 
m•>sl t•ftidt·nt nwans nf l'limln.n ing um• half of the .,t udt•nt 
IJucly l'Wr ima~o~irwd : Tht· rt'ihoon for thi 'l nmazin);( SlllC"l'St. i~ 
obvious: tht· • ,y~ I L'm ' hn' dP~ t royed Uw average ~>ludl'nl. 
Tht• 11Vl'rtl).(l' ~ludt• nt usl'rl tn lw mw wbu would receiw u 
nunwrit:a l grntk pui11L tLI'l'l"..t~l! uf from 7J t11 77 undt•r thr old 
-;y:<tt•m. li b l"flllrl ~ would indudt> inrliviolunl ~ubjt'<· t ~radrs 
ra nJ.(in.t.t from h ~ tu ISS whir h. whrn cvulua ted as lu 1 hPtr 
trctlil hour lmpt~rtanct• . ''"uld l~c•arl to thL· mid 70 ~rndc point 
1\V(' t a).tt' I It• "fi\\ a' m:tll) "tudt·nh nhcl\'l' "" twlul\ him and 
thu-. ( tl't.t' tHtl ) hi, · illl'ntAt.'" da,sititatiun That """ laq 
yt•a rl 
Thi-; yrar, lw b maintaininl! hi' indil·idual <;uhjet 1 s:r:ult-s at 
till' ..amt• tt•latl\t' kl'd ( rnH~-tlll.!: frnrn L) ' , tu H's}, Inti lw lin,J-.. 
that hi-; ~radt• p11in1 .1\l' rlt ~l' i~ lwluw the so w lletl ""'~ h110l 
... lnncl.trd.;" of tht• Z.O Furthl'rm11re. hr nnw 'l'i'' ft ' l\('r "'U· 
llt•nts "'""'t.' him anti mnrt• bt'ln" (and 11ith) him than lwfurc. 
whitt.' tht• 'Aiuriou' ~ hot~l nvrra~c · n·main-.. ( :1. m•ar as he· t.tn 
ltllt'"' from U poll or ft•llnw .. tutlcnl '> ) at I hc !>Uill(.' rcJ, II ivt> lt•lf•l 
uf ZA t equi\'ah-nl to,, H or 74 ). In uth(·r 1\tmb. Lht: 'dmul 
iii'L' rll).(l ' appt•ar .. l!J h1· a nwn• fuur ll·tl!h' of a puinl ttway froun 
tlw prohalitlllld 11'1'1'1 1\hith WIHtld indir;ll t' th111 :tlmu.,t h111f uf 
tlw ~o~tudcnt lw1cl.) t .. llunking nt1L! ' I hi o.; may ... ,·em impo•"iblt• 
nl flro;t , until ht• rrali7.t'" that for t•vcry t11n -. lutlvnh at lht• 
l.O mark , •·•tlt' ~tnclt•nt 11it h a 1.5 ran pull thr schnol uwru~r 
np to tlw 2 c; lt•vt•l Thb i' hi ., prnlllern, and mo pruhh•m ! 
Tht> ,nluticln tu thi ... ptuhlt•m li t·~ in th1• h:~nd~ nf tht• hrcli· 
'itlu.tl i "'ltlll !ttr,, Tht'} mu•t rt'nlitt• that 1 hi... llt'W ' )' ' tt•m 
n ut IH'VN fumtion prnpt·rl} n, Ioiii!' 11-. tlwy lunt illllt' 111 lltilrk 
It~ !ht• old ~lllmlnrd.. Thi" 11\l'an' thnl an 1\ i .. iudi(a t iw of 
kmmledgc.> nf a c:our•e 10 allow full credit . l"nll•ss tlw~ undcr-
' tand that n D i~ m111 n llunking: grndt', nnd th:H. in order w 
maintain .t Sine ;::;c:hu<tl ll\t'ra~t•. thcrt.' mu::.t 1>1.' a:- many .\ '.; 
and H ':- in an~ une wur ... e. as there are l .. ,. and 1)'::., 1 hl') will 
l•c let turin!.! tu •~·n -tudt•nt::. and ten 1-ac:ant dmirs nt' \l 
' t'mt•,ter ' \hm~.: thi ... ~line lint• ui rt'asnnin!.!. the ()UIH'r .tf· 
fnrded the in·-trul tnr::. ui the -o c:allt><l '''l'ronll.tr) suh.k~o•t,'' 
IOiit•rt>t l tel u-. to ·rnund 11-o tlut' ) border~ on tht· rillit ultltl ~. 
~hmtlcl a -tudcnt t•nwuntt•r n particular inaptitmlt> in 1lllt' nf 
tht·~ hm t n:tlit h~lur tuur~t':.. t 'WII lhtltu.:h he maintain ... 1 2.0 
awra~-tt' in .tll 11f hi:. 11 ther ~uhjt'CL'>. he may lind him~rlf 1111 !ln 
1.'\ll'llikd ·i' nwnt h ' \':It' ll tlun · 1\lwn J un"' rull-; ar<HIIHI 
'\o11 . I'm Jhll a,.king tuu murh . all that I \\:lUI II) know i ... 
1dwrt• du 1\1' •tund , \\'hat uu the fa~ts? Wlruc are t lw fat'b ? 
bit wu much hi .tsk? 
Ewn with1111t tht''" t'tgurt}:; v11 .!!rude.~. it is quilt· t·,•itil'nl thru 
n rl'\'td uation of thL· l~l'l'l.s of htudcnt ability and n con!.dl'n· 
tivu:. rt!form of lht• s:rntll'" ti"Sil!ncd to them hy our faculty i:. 
in urdt>r. l 'nlc. ~ "«un~c•thin~ nlon!( thb linr is dune. and dutw 
'nun. :t mi-.L:Ikc will llt'ullllt> a c:uta~trophe rmrl \\'on't•::- lt •r 1\·cb 
\\ill IJ('(Oillt' 11 ~:hn"l :.d10ul! 
Sincerl'ly. 
Rkhard LaJt'Ullt'~e 
"WAY BACK WHEN. " • • • 
\0 \'1 \liS .\ c;u \Nil T t :-. \' 1"\ltS :\co 
~1.\ IU " II .D I.\Rt'll Q, 19.\0 
l'wfl':>>,{l r H. F. raylnr, St\.rl'wry uf tlw Alumni ""ll:iation, 
j, now at the Ku tland Sanit~lrium whl'tc ht' i~ !)('in).( ttt•alt'(l. 
l'ht• Chtmi..tr) l>t'llartnwnt rt'Ci'ntl) pun·ha..,,·cf 11 Ua vi' tir1• 
hl.ml.ct whkh ha~ ht•t•n inl>L:tllt·tl in the lahomtnry ftlr nr~:mir 
chrmi:o.try. To uprrnte it, thtt pcr~ 111 whose clnlbes <Hi' on fin• 
-.lip' mu· llrtll I htou)!h a ralrh·rupt' altarlwd to tlw Oll l t.>r 
t•d)(t'" uf tht• blallkt·t a111l th1·n twirl~ his l>1ldy. Thi~ Ulll~l'" 
t ht· hlankt'l 111 unwind from thr rollt>r and wind ti~htly ahoul 
!lw hody, thu~ snwtlwrinJ.: llw ftrr . 
'l't' l It .:"l..l'\1' '- phonr": ltu ~lne"- l'ark 4%3. Editorial , l'at k 
12711.. 
C(}lllllt·) Col t'hnrl1·-. A Li~ttlhurl-( : " Flashiii).(S made• lty lht' 
polt•., of trolly n1r-, an· llntkrabll' wht•n tlying in tl th'n"t' fu)t, 
l'\1('11 1\hl'll oth1•r li)(hl ~ art: IIIII tJi.,liii~Ui'-'lt!thlt!.'' 
llw ta-.1 flll'<'lin~ot of tht' ~ro111i11g Dl'hating t ' luh "•' " hdd 
l•ritl:ty :tftt•rniiiHI . h •hru:tr) lS, 111 .lluyntun ll all. 
Tlw1a I P'ihm Onh'~tn h·~ul-, in t ht: l)lmlinr.t tournunw111 
Tht• liN nwt·tin~t of tht· .\ nwril.lll 'ndct~ ,,r ( ' i\•il En~inet•r:. 
\\Ill "'' hdtl tnni~hl \ t:tll.. llill Ill' ).:i\'\'11, lli lh t lw :tid otf 
mt~li11n pic lllrt'"• ahuul tht: Ltlllslruttion uf ) It II•IIH' hritl,l!t', 
rt't. t•ntl) built 111 ~hortt·n thl' rnult' fr11m l'r•>,·idt·nrtl to ~l'II Jtort . 
' I hi .. \\f.'t'l.. tlw tm·-.:nl hoarrl II( Editor:, or thl' T l't. h :\t•ws 
rl'lirl! in fJ\flr nr .• 111'11' rr).(illlt' . 
nw ( nolich.:t· 1111111. !mill for irri).(:t liun purpu ... {·:., 1111 the 
l:ila Rht•r in ,\ riwna. wa:.. formally dt·dimlt•l l hy f•Jrnwr 
l'rt' .. idt•nt ( uolid).!' ' on ~ l nu h 4. 
~ 1 .\1<1 ' 11 I :\tARt II Y, 1950 
l lr. Janw<~ llt•ndt•r, clirt•t lnr of tlw 
'\a tional ln, li luh· for ll uu11111 Rt·l.n i•ms, ~ay., '' l·.n~l m•t • r'l h:tV(' 
rlu• lw-, t h1'Hrh fnr m:trtiagt•." ll ut hr Wllrnt•d thrll mo' l t•rHti-
111'1'1' tlrl' ' h) ft •llol\ " . IIIIIIH't'rl JlllldCiill j4. 
Hta .. r'" ' for \ l:t t!'rht•n t 
I ht) IIJIIII) ln~.tk In moral-... t'l tJilomir ... .,.. it•nt l'. a11d job 
loyall) 
2. ' I ht·~ art• ,t hi t ' hY urlt' \\UIIH.'fl llll'll 1d1u dou l J.!t'l 
Thi-.. "itulltion b u•riaiul} not lhr 
d•w... -urtit:t.' Ollt' ,,f 1 lw rt···~~n" for 
llHI:'I dt•sirahh•. hul it uut.,tarHhnt.t :u hit•vt•nwnl 111 a wur'''· t:rnnlt·d 10 a mc•rt> h,u11l i111.ohl'd 11ith tht·i r l'< ll'lllth-.... 
th i• i-. I hi' hn:-pi tahlt• fu l uf fm h111.11l' intlilithmJ, :uul lht• H uulk att" "llfltlll' lll I ht·) .tre hnnwbudit• .. 11 h11 hl.t lu p1111Pr arn11111l the 
TECH NEWS 
Puuli•ht•d \\' rtkl) E~cqll l(lr \ 'ac.uiun ~tnd 1-'~>~m VcnO<b )l uran~; the C~tlleue Yt:lr by 
Ttw To•rh :\~: •" \ " <lrinlinll nf lh r \\ orrr•lo-r l'oh lo•rhnlr- l n•l ilul l' 
l'lflttlli.JI StuiJ · 
l\hiiiU ~IUI; J. olhnr• •..•... . rtrr•l' r. KnwC! 
t:rttr~tl· 1-' l-'11;rhnll 
Nl.'\\\ b1lii<U• •.••••• , ••• Ku•-<'11 E . Ranh 
\\ allt•r F l'tll~rt/ 
l\ l al..t• l' tl Rllholl'l ........ :l lo•l G J\(· l' l(lll 
Fh'cl 1.. Du\'ul 
'purl'< J1oJIIm• • • _ •• , , . Ptt ul i Sh:llllk 
Rmdk) I" ll•"mcr 
J uniur l·:!IHur~ .••••••••• l .llnh (' \ 'nn11zu 
\~ nht•t 1 <\ l'ruul.. t•:llw;ml .1 ~~~Htnini 
lt!J!I~I R. l .. lhlntuin•' P.wt \\• thvll•• 
lit UC\' 1:, ~dltlllJ"! . \ rt hur J l.n \ 't•tcrc 
l{o•h~ll A. \\l ull•'~ Rnlwr l F l.i1'ilrt•W 
Edl\ •tttl J , l{u"'<'ll I'"'" l ,npr.·,JI 
I lkl. t~1 I t' llnt'"' 
Rr~~tul~r• ••..•......••••• Jiud l.r~•ll 
lhll f....run IlLII .\ lrhn 
Fr.tn I !uthlu J 1m l'lunn 
Jlnl K tdllllhlri.tn ~l ikt• U·\\ i• 
\l ll>.ltllL•\ \I t l\t•ldl.lni 
llJH c .. h, n ~'·'" !'>II) ch.u 
D.n r lt.tl..,·r H••h ;\ldnto>h 
lltth \\11,1, r U.tll :-:t>rllln 
PhutoJ:nJth\· Etlit,,r ...... n.n r R.1.:~b 
(.'.'"''"ni-t . . . . . • . .• ll ri.1n O'Connell 
Lditm i11·U.ir! JOII ' ) . \..\ll \RR(l 
flu•inc-. ~tan:~J(t'r .••• , . •• Juhn J \ur1.1k, J r 
\ ell o lll•lnll ;\l.oniiC:I'r • .. ( harl~ \\ ~1tllu 
C 1rcul.11ino \l.ttltlct•r .. 
Ohi to ~I .on~~· r 
J tit' Itt 1111 .11 
1\, 1 In llurl..t 
'it,\ n "' n·c hat 
l'u111 1ulh 
' "'"'n 1\um.lk< 
nnt. J am.tll l' 
llo \• ..,muh 
h\C'li.T\' \[)\ 1:\EK 
Rnlwrt \\ . rhtomh, r 
\n tlrl'"' ' ' lkaut.lt~~n 
"'''l'h<'ll Bm<fy 
J.u k f Hf\\111 
l>l nni~ 11.. -al h 
I la \'iol ll•t\ ot 
\ ••mt \ i1·k 
Tun\ • l'w:trd 
J~rry a~n«<t lln 
Brian C)'Cnnoctl 
)1m Kt.aun~: 
J tt 1.. '.\krnu 
P ru!l"<!tnr Thco<lor~ H P.J,Iutnl 
T erh ,,.,. • l'hour•: 'In in Offict' P L 3·1 lll F" 2 l S 
.Erlllnriol 1'1 ; .Y97 1 
SubscriJl tlon ptr school veu, $3<Xl; si.nttlt cop1~ S.IS. Ma.u 11U cbe(\.a payable to Bu:tlnru :\lan:~~:cr S.:cond-Ciass mail pri.,.il~:~tes aulhori.ud 
at Won:-r.ler, M.us Ed!torinl and bu11nrss offices loca~ in Sanford Riley Hall, Worcester P olyt«hnlc lllstituu, Worcester, ~lusacbu.wtu . 
Tbt vi,ews r~prc~ In this plpn are entirely tho~ of the «<itorW stafJ. :~nd in no way rciJtct tbC! vie~~os of Wo rcester Polytechnic lrutitutc. 
hou' l' 
4 l'lwy an' lt·nrlt•r l•"'''r'' 
' I ~·~ h -..\\immt·r, \\:t.,hf·d nlll in T\\O T ill., a., ~l irldlt• :tmt 
\ I I ' I rnmp 4.1 II . S7· tS. 
'il!lll.l I' hi l·.p, iltm l;1kP• lt·.uwt· lt>ad iu I I· Bo11 l iu~-t. 
Tt~ h lt·am tramplt·•l h) tall, toul!h. '1 ufh terror" 1!4- !IJ. 
Tht mil!ltty J umhiJ~ of T uft ., Culi(•J!<' ll"f'tl tlw T (•t h men f11r 
a \\ ;urn up fur tlwlr l•itl 111 natirmil l atda irn in t lw ~ \ 1.11. 
·.\ -. f11r t;ul~tandin~t point " in tht• l!amt• .•. l<•t " ju~t .. ;cy l{•·f. 
l•:tld lt• BH) l1• \llc.. rl ) nnntic ! ' 
1 Ht' h) :'\atinnal ..,urn·y 111 qutl} mllt•ge clr111kin~ hubir... 
( hlc·l t•\tra 1 urri rular attivity ill ll'rl..,b \':tit • l' rof£":~M ... 
( Drru' t tl) in to un uptnar mt•n : tlwre·.., 1111 l!liiHIIIIIN' that 
\\'hoopt•c• T1•1 h 11i11l ;(• " tnpjwd" for s<lthpll•,) . L•Hd kn11w~ 
thnt IH' l:t n l.t)' 1 lnim tH nothirw rf'JifC'•t•nlnliv l•, ..,., tlwy'll 
pmhltlil} P·' '" u.., b} 
otif•t .. to Oq!anizalion~ 
Futun• j,,llr- ttf lht· T H'II ~f"WS \\ill pru\'irlr an rl f'w•n 1lrty 
tJ icntlar of t>vrne... C luh, ;uuJ mher < ·ampu~ Organi1.ati•m 
ntJ.) inditalt: t'\'!'nt- 111 takt· place from \\ l'flnc•,duy thru 
' <HUrlkt) nf tht• fu((l,,linJ( 1\Wk Annrlunct·mcnl' • h,lultl he 
'>t'lll 111 the T1 c-11 't\"- nu laLer than IJne w<-t:k pr<.>t c·rlins: j.,._ur 
of tllf' pa(Jer 
\ 
I 
..... h 9. 1960 
BASKETBALL TEAM ENDS1 i~:;~·;,:it~;~:,at·t· 
YEAR STRONG, WINS TWO in New England 
nu: tm~kl'thllll tt•:lm ftni·h~ll 1111 it~ 
"'•"on tn a blatt· til ~tlory an the l:t't 
111 11 )(arne~ H) heat ing l.m1 ell I etch 
ollld lht·n ~ta cldlt•hury the ... quarl .. h!tllt'd 
wlln l il could hnw dun1· ull yt•.tr Our 
lt.t .. hthall team ' h<1uld have h,ul n 
mu1 h lwltt-r n•(rmJ than ~·1·eu 11 in~ 
.11HI tt·n lo• I'' ('o,ath C'lltlrlt• .. ~I t \'ultv 
hMI n ,I(QIJ(J '<IMI Ill!( fa \'1.' Jntl .1 wry 
l(llod ll('nrh lo ~uppnrt tht·rn \-\'ht'n 
11111 h·avt: Lht• bt.lrting livr 1n the jlamt· 
lor lhr~:c quarlt·r, nod it\ 11 l't'ry ra~l 
l(.lmt· tlwy'rt• I:HIUilcl Ill rallr•r (I li llie. 
' I ht· tunc uuh 11 t•rcn't rvc11 Mlt•qu;tlcly 
u•a•d to Jtl\ (' thl.' team :1 rc .. t 
l'ht• H·am "" .1 11 holt: ''"~ hut and 
told nJl St::I~OO i\ ~I<'.C:tblc nllHIUnt ()( 
llw uomt·,. 1 hi" ~ca on wa•n• lu-.1 hy 
lin: point' ur 1c~~ . 'l'hc,t• Ju,•l:' tuuld 
h.1vt: t:J-<11)' l ~ea•n turned hHn "in' 
\\ llh .1 lillie m~~t~· l'ffllrl .md 'pint 
Surely the tt·am h.ad t'tlllul(h ' uJlpurl 
.at htltnc ' I h l' I(Yill j., n I 1\ •'Y' parked 
11 ht•n I hl'Tl'\ a humc h:t ~kt•l lmll I'(:JniC 
\l 'o it i~> l'Vith•nt t hat Lhi.' 11'<1111 n%:d 
1111 Frnl I h l'ippu 3 Iii rl!" too murh 
In t h(• it'" l(.nni.'~ 11 hen V rt•cl l'>b 
dnuhlc L<•nnwtl ur Jlht ''·"n't hitttnJ:. 
t lw tt•.trn ft-11 •IJMrt. 
J)jJijppll, 11h11 IIHlo U llllh l~l t'lll M()n•r 
df ~l'.hlil l , \\it h tht• ('XCI'fl( h111 11! I!IH' 
ur I II' II I(.Unc-. 11 ,I'< l he dnvan)( ltar~t· 
I h,,, kt•pt lht• ll·.tm !lnim: t-It' llt'l t'r lcht 
Ju~ 'JiirH ,1111J \IHUhJ lt~ht tu II Ill up 
ln lht• l. a~l wcund ffi, ln1111 , ,., , hnt 
,111d runninf( JUni JI s hot 11 all lw '<'Vl'rt' i) 
uli,~l'd hv th!' t 'narh II ('Xl vt•;tr 
l'ht• tH ht·r "t·niur 1111 th~· lt'ltm ~~ lluu: 
llachll~· Huu Ilk<· lhc· l<'.ttn ll•1·lt "''' tl'" hnt .tn1l 1 ultl all ' "·"un I It· II 11lay 
1 lt•rnhr !(.tm•• •lilt' \\l't'k .uul tho•n )U'I 
'1'1'111 W hl'<l' I ht• I IIIII h 111 I ht• 111'\l ~111111'. 
11 ~.> prc,cntt· " ''' .dway• lt•il uuilt•r th ... 
luw d' A hi~.t 111.111 Huu 11.1~ h.mJ tu 
IIIHVC uul ut llll<.ttttlll 11 h1•n ha• tlldn't 
".1111 tu cu I rum 1 he nut ''dt• lw h.ul .1 
1!111111 JIIIIIJI •hot \\ h11 h ht• Ill'\ t'r •l'l'lllt'd 
tu mi''· 
Tt•:mlin,:t up '' 11 h llut.t. IIIHh·r 1 ht· 
ht~<trrb '"'n· ,\ I ...,, C:;•rn1CIIII .1ntl Boh 
:0.1 hu,,il·r \ I h.h 111\prnl't•d .a fCn·.tt 
tl1.1l "mu• l.t'l "''.lr .uul Jlrul t•ll 11 .1 
11111111ta 11f tllttt·~ 11hc.'n lw tnuk n~t•r 
111r Buu anti I· rr·al 111 tlh' •t•lrllllt 
lll ltll ltll HI' 1 •rPI't•d hltthl'i I ,1 ~tood 
, fluhtcr •IIIU II h111h ~wr1•r a uumlwr u£ 
tunc!> In t lw "·''" nfla'lhl' \1 ''"' th<' 
• c•ntt·r Ill.! II Itt• d •t.and clll tlw lvul 
lane .md cllb1·r lcet l In a m.m IIJM'n ur 
Jill k lllr 'llllll'llllt' tllllllljot .lltiUIHI him 
lor lhc ha, f..t'l 
Holt "' '""''la•r 11 hu i• only .llllt\11 si:~ 
lt•t•l tall 11;" lha• t h ird m.lll ur1t!er tbc 
lttl,tfd' fllr f l'l h \\'ht'll Ill' IH'III Ill fttr 
tht· rdamtntl ha• tl tlhtrt• tlun llkd~ 
rumt• Ufl 1\llh the h. ttl U•ib wa, ~cHid 
undt•r lht.' hoJrd, and hat! an atcumte 
JUmp , hilt i rom tht• uut-ulc 
The tilth •lXII '"' lltt' •tarun~: h\'1' 
w:t;. ftllll(ht tnr IJy lour pla.yer... And> 
Edt'lm:tn l>:t ,.~ Luonllt. Ktl~er C'urt '' 
:u11J llunk 'ichrm·dcr playt:d tht!rc till · 
itottlll 1101('• thrfiU)!h t!Ut tht.' 't'il••tll 
f.H"r)"'"' mt·lltiOill'" < oultl hll 111 111 
that IIC'''tmn ontl llt'l't'r dcti1H l I rum 
tht' tH h~: r fuur 
Andy l·.d11lm.tn a •I. ICH'r in hb Fn·· h· 
Ill<! II ) t':tr h:atTielf I hi' liJII.III'IIIOII ,JntJ 
drr\\ 1 h1·c·r:- a numlx•r uf timl.,. \ nrl) 
JIU'-l'•'t'' the .1l11hty In muke the 1m 
po•,ihh.• l•l,t}' luuk vt•ry I!•''>' 11h;•n h1 
perfnrm,. Jt. [Jue to mu~wlar t roulJII' 
he w.as uff hi. ~tri(IC .It the IW!flllllin~.: 
t11 t hr <,(•n•un lie hnu11drd il.lfk ,1( 
the 1'1111 uf tht! 't':N.Ifl to pl.a ~· •HOlt' 
I'Mt'IJI•fl( llit•kCth;tJI Ill thl.' !J,t Jto\\ 
1(.11111'' 
Ru~t·r Curt i• wa\ unuthcr line• IHI 
dillon Ln the lcum. RtiJ.It't hn~n·t ~.:eml•tl 
111 lw .1hlt· tu ~:.tiu wuhd1•nn· 111 Itt• 
' lwotinl( .alullty hut hi, 'kill on dt· 
ft·n •t' IIIINI 11\'l'f'h.tdll\h tht- H.lllnj( ,1 
1'1,tir 111 wn· qlmk luuuJ,. ht• wn 'It' tl 
I ht• It d I I rum I ht' 111'•1 11 f I ht>lll II 
,~;,.,. fi ,\ !'I Kt-:TIUI.I .--I'o~t" I 
.J un io•· V a1·t.; i 1 )' 
Baskt•thall TctUll 
Fin i ~o~ hc~ St·asun 
l'lw J \' ll.t, k~·th.tl l H·arn lllll , ht·d 
t lw "' ' '"n i,t'-t llt't•k hy l•t'.HIIIg l.tmdl 
I er h 7 I 10 ,1111! lo'lllfC to Lt·nt',ll'r 
J tnuur Colll'~t· il " 
On h•h 1i, tht tc'.un 1.\CI'd l o~t\\t•ll 
l t•t h und ahtt• 111 tlw Jluud lt'.lftt\lurk 
d1111 tll•d litem "it h htt It• 11 , ,ufol1• 
llw tollc11\ 111~ ,, ,.,.~; \l .~rth 1 th1 
I t'dl l111' \\t'lll mt.o tumpt•tniun 1\Hh 
1-t•ut-...tt•r J C hut 1\l'tl' nnt 1\nri.IIIIC 
.1, .1 It• llfl .10!1 lt1•l lh1• jl.IIIW 
It .tppt•.tr, th.tt al tht• J \ -qu.11l 
1 ouhl h. Ill' '' Mkt•tl tnl!t'lht•r ,, 1111 It' 
lont.:t'l th1'\ Witultl h.t\'1' umtt' up 1111h 
.1n unht'.tlllhlt.• rumhlll•ll um llw11 t• 
111 .ltn.llllll( .til IIIII Ill ut \.tlt•nt un t h1• 
'11\1.111 .uulu11h1 11lu tl IK'rlalnn.tnu·· •h111\ 
II J' JU' H'.lr' J \ lt',IOI hk~ th1• \ H 
•It). h.h h.hl m.ltly h.ul hrcah ,11111 '"'' 
•t'l 1'1 tl lt•lllll'• hv jlhl 11 lkltnl 1>1 l\\11 
l •illld perfnrm;UH t'' '"'rc t urn1·tl 111 
h1 )1111 \l.tl(.!lcla llu t.. f. t•lr<tcad j a1h11 
\l ttluull• CJOd Jam J),uh ::-twill: I•Hk 
1111: \\,(" 1111en h> "-t'll f'UnttfUi't f'h.lr• 
lc•1' l't•a ~ IIIII l.mno .llld f) a k \l ien 
( ·, f,H h r.l~·rl :\un m" thmk' th.ll ,,., 
•·r.ll all hi-. mo•n 11 all h,•lp till' \ .n,ily 
•1111.111 IW\l )t'.lr ,11111 th.at tht'} \llll !11 
1111'11 It I 1\,ltt h Ill th1• llltllrt 
.ftn;n,!lr ICE CllEA.l\1 
HIGHLAND STREET 
1420 Main Street, Worce1ter 
306 We1t Boyl1ton Street, West Boylston 
451 Lincoln Street, Worcester 
Ope n All Year 
Open All Year 
Open All Year 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEIR lEST 
Open 10 A.M. - Midnite- Sun. - Fri. - Sat. 10 A.M. - 1 A.M. 
On r mhy lOti S.ltUrtLI, ~ I .Jr\h 4 
llld ;. th~· \1•" 1-.n~oil.ln;l l ntt:rwlh:~:utt.' 
\\ rc,tlu11( Ch.lllljll<llhhtl'' ll<'rt' hdd at 
\\ illtam .. \ullt•~t•· 111 \\'ilh:llll,tV\1 n \IJ"~ 
{)n h.lnd \II n•prt''('rll \\'llfii''Ll' f f!'th 
llt•rr it.. thn•1• ~nt·~t wn•,th·r• I H-I h . 
jqhn J..ewi' 14 i lh C'lurht' ~ l t'lln :md 
ltt(h-. I ~i lh , ,lpt;~in :\IHt' R1'1"- fhe 
nmlp•·l lltun 11 ,1, the bt·•t Itt l~t• J~,,·m 
hlt•d .tny11 ht•ra· 111 ;-.: ~''' l·.n~.:l.mrl It 
\\Ould hl' 11 nwmurable \\ft•kt•nll iolr ,111 
thtN' prr .. l'rtt Hut for ;\hmwn Rt:c~ 11 
\\uultl lw :111 unftlr~t·ll.thh· u11c Th,• 
I >i lh junmt, 1vil !'na:ine••r hvm f.\ mu• 
wn 1'.1 put ••n tht• "rt••t hnl( '""" 111 
h1• htt.' .tnd h.1lllt'd h1m,d! tu <1 thtrd 
tAilt' llni,Jt 111 hi ... "~'~~<ht d.,... II i· 
•t.ht·duk 1 """l'tl"d uf luur mntchl'' 1\llh 
tlw tw .. t '' rt••i lrr~ 111 '\1·11 En!(lantl 
.\lttt' l3mt• I hmul!h \\11 h ilut'l' o)Vt•r · 
llllt'lmm~t 1 •• tunc• ;md !Jut tur ,, ht·~rt 
hrc tkml( tlt•1a•.u .11 the h.m1l' ul tht• 
1'\'t•ntu,ll lh:tllll111111 1\UIIItl h.11 t' ,1!111\t' 
1111 ro 111t1 tht· tlllt• h1m'l'll On l-r1tla\ 
1 he tdth·~t·t·dt•d K<•c, 1111~ f)llf~d •11winllt 
t•mrth "CI·dctl llrtll\ n 111 \I I I' :Jntl 
luund In tit• 1111\l"lt• rn Luman~: hun l1<11 k 
{ .Q Rt·t·• l11uhtl t"<rt'Jll Jotn.llly 'harp 
tn thh rn.all h l'he nell m.ah.h 11.1' 
111thuui .1 ti<IIJIH the 1111(1.!\'•t ttml flltl.,l 
IHJI\WmU,h• ll llt'll(lt•d Ultlllb of till' 
(•mirt· llluru .• mt•ttt Ree' 11.1' ''' l'.ttt' 
lluhh) 1<1'1 • ha•r 111 'Jlrlll)ltll'ltl Ra•Hhrr 
" ·'" undd, .ltt•d 111 II m.u. h1•, t.lunnc 
1h1· rt•~tul.tr '''·''"" .uul 11,,, •ceded 
numhn 1111\' ut th,• tnum .• uwnt Rt'l'' 
.tml Rt·tdwl hnl~tht (ur nhlt' lull llltn· 
lilt's In 11 i 7 dra\1 l'hc} 1\l'll' lnrn·d 
111 loi'' lntll 1 IIIIHlluHnc• m l'rtlm~· 
Jtttl \\bt·n tht· lln.1l h('ll h:ul •uundt•d 
Kt•llh,•r 11,1• till' 1\ lllfll'r 11 7 11.1 a umt· 
.uk;ml.t!(t' I rum lwrc Ra•11 ht•r lll'l11 on 
Ill 11in tht• l•lltrlllrtH'nt It \Ill'• :t tnu11h 
un•· lo '""' .alrnu,l h•·nnb~t••tkmt.: ~·t u•l 
'"'''el1·r, 11 unld h.t\l' 1(11 t•n up •1 (tt•r 
•lit b .J lu ' Jlut •111 h ''·'' nut tlw 1J•1' 
11 uh Kn- l 11h l'tl to lltt ''II t lw -.am<' 
I'WIIIIlll .1 Ill lll.tr.llhun 1111h R1•tt lwr 
tlltl oh1 1\llhh \cry 11 rnl hl' \1,1• put 
oli.!<llll'l l,l'f,lltd Ill \ mlwr't Ill ,\ I HII,HI,I 
flull ru1111tl tlltf 1 tffil' I hrttUIIh II II h ;1 
10 ll \11 toon I ha• nnt d 11 111 tlw 11n.al 
IIIII•III.IIHIIl rtJUUd ~ftll' tlt·fl.llt•fl j;,hn 
'"n ul \\ 1 •In 111 ~ ; tn 111\t' hun tilt' 
I hard pl.llt' 'l"'' 
\lthmn~h Rt•t•., 1lt'rl ilrll1olllt I ' tnllk th1• 
•t••tli11ht 111 rl01 nut 111-h In 11kt- Jll\ 
• a t•alu a11 ol\' 1 mm till' lt<•rfurtn,1tll,. ni 
\l t·llo .11111 Lt'lli• lhcth ••I lht:'C ""' 
\\t·n• .11 ,, tn·llwflll•lU• dt-.lth 1111.11'!1' I~ 
, .ltht' ul t h,·n b,t.. ul l'~l "'nt'n" hut 
ll••lll'· tht It•.- m td1· :1 \t'rl 1 r1•thL.thlt• 
•hul\1111{ of tlll'lll•l'h t ' \\ rt•,tltnl! .11 
I 1 • lit- l.t•n ,, fuuml hun d I 111.111 ht:tl 
·l!f.llll't tha· tit ft•rHiiDI! dumptnn ( ·.lm· 
1ta11.1 "' '(•rmt:udd . in thr hr•l rnur~rl 
l.t'l\ I• ''·'' palllu·ci m tha •l'filllll ll!'nucl 
·" t'unp.tn,t \\<'lit t•n 111 tl'lll'tl ,,. 
'h.unp11111 I 11 1 ht• Cllll•UI.IIt1111 mund 
Juhn \\.1• tl•ot l•lllnc·tl till• trmt· h~ 
1 ht iuurt h pl. Itt' 1\lllllt'f J .•·111h ul C1 u,,,, 
l •Utrtl \ t IIi lh- \!din n c•t rnu..-h 
th~· .,,,m;• J.tll' ,, bt- 11"1111 m.lt<' In 
tlw llr-t rnun•l ht' 11 , .. pit It'll .liMIII•I 
l ht• I'\ !'11111.11 •l'tl•ntJ.pJ.H I' \1 lllfll•r 
l.u:buwr u( ('u.a,l ( •U.trd .111rl 1\J• pill· 
nt.'O in i ~0 In th1• um·ul.ll filii roun;J 
! ' h ~rlw I\~' .,utpnmtt·o h\· L<~111l•·n nl 
' ' .·-.tt·)'~m ~.o 
Compflmt>nll of 
GOlrETIE' E 0 TATIO~ 
102 nitrhLmd r .. 111 Do, nlon St. 
W'on:o·•lr r. \ltu;~. Tel. Pt 3·9579 
t ·.-~·· rt. .... ,. 
\\'uuldn' t you kmm it ? XQW that the llintt•r ' fll>lb 't'liMtll b uvn lit' 
fuu l our~rll'e:. burit•cl undt' r a roup It• of reel uf '- Ill!\\. Tlw wo.rhc'i n( I hi.' 
~p 1 ln~ ' flOri s :trl' hadn~ a til. I ht• rr lativt·ly mild 11in11·r \W h:lvt· h:lcl 
thus rar leacl man~ ur them in to tht' fnhr hllfll' th.ll o;prin.~t \llllllll l()tll(' 
('1\rf} lhll' ~tkillll lfW ({\lll1S lllt•lll) II ( lillh' til llrl 'flo\rt• for !ht> (llllli llJ.: 
,t•asun'i. Httt a ~ in thr la-.l 1\111 ~t·ars. it ht~l~' .1s thnu~-th 11inlt•r j ., ju ... t 
he$(inning to hit \\'t•ll . I ~-til t'"' tlwn ·\ 1111 .,,.n.,t.' lll' tt in~ di'\1 otlr:tJ.o:l'll , Wt' 
may w t• a rohin ur twu lwfor,• ~~ h1 ~•l lt·t .. t1UI. 
( 'tHlJ.tr.ttula tinn., art• in nrtlt>r 111 lht• mt'llllk·r, of t lw IHt·~tlin~ ll·nm \\hll 
parllrip:ttt•d in tlw \Ht·~ tl in~.: tnuru:mh·nl a t \\'i lli.wl'> I 'ol11'}1<' la.,t Fr iday 
anrl ~-'' ttrtf.t)' . ~ rn,• Rl·(·~ plnn•d tlmfl in ht ... \\ I'IJ.tht d .t" ·I ftt•r hcin,~t 
<lt'd-.runed h) rlw mu n '' ho ('\'t•nltm ll~ 11('11 1 ,.,, 111 piau: lir~t ,\ lo,n rt·prt·· 
' l'tHiiiJ.( \\'nrCt'' lt•r r l't h 1\t.'ll'' John l.t•wi ... and ( lmtlk l\h•llu AllhtHI).th 
111'itJ11•r pl:llccJ lx1th lUI nt'll Ill It lit' Jlt't fllll ll:t llll'' · ,\ L{t)htl jnh 1\l' JI dot\1'1 
011'11 
'J ht• h:t•kl•l h,tJI lt'.Ul\ UI(IW thru!I,L(h wi th 'Oint l,tl(• 'l':l<,tlll 11 i11' Ill 111111pif t 
n fai tly rc,pt·< l:lhh· ,,., nrd l.ut k of ht•t~o:ht and r• ·h()IIIHlitt~.t ' ' n ·n.a.:th hurt 
lhr lt·;tm all '-1'\l'>ilfl . Hank !'1 htot•tlt>r, B11b !--dw"lt•t, and I :-,t, c: .. rmain 
11ill l11• u)unll·d 1111 \l'r~ hr;l\tl~ nr\t ~t·a r to rnrr} t lw lli~:U.« ''t p1111 of the 
rt•huurulinll lna1l The h:u.kttHIII t•t·m .. 111 lw f.tirl) \H•II ' '''rkt·d (t,r 111'\l 
... 1•:1 1111 11ith Ru,~:••r ( urti.;, D .lvt· Luuma, :uul lli l~ l.tlt•lm.ln. La)tlkin~.: 10 
tlw .f\",, tht• prol• lft'\ h luuk r. llh t•r dt,rll:tl. h unt ht'll' it dut n ' i l•10k ll' H 
llt\1 ) t'tll '" var .. ity i-. ~nln~t to j.!l'l 111111 h lwlp fwm thi., yt·ar \ j\'\. 
\ lthquuh thr 'fl-1 11'\ ord tontpll t•tl hy llw hot kl'y 1\•.un thi'l ~•·n .,.•n ltHJk' 
r.llht·r uniiiiJifl'''ilt· tn:lt h \\'ainu f:u •laf•llll j ... uptimi ... ti r ai,.Ht t tltc • ftiiU II' 
l It• ft'\•1~ thai tht• ~H\It JH•ru·n t<ll:t' of uncl1·r 1 J.t"llllll on tht· lhllll j, a J.:•llll l 
... i~.tn . It llll':tn ... that fht'll' j, a KINII 1h•al uf inll , .,, anti l'nthu .. iil.,lll .tml, 
11 i tlt I hi -. , any 1t'a111 i~ putt'lltl a il~ t1 ~uod mH' Jlm\1'\t•r, 1111 l!•nm ;., nny 
~1111fl unit·" it t •Ill h.l\t' limt' '" p1111 titt' and 11111 k lo~wt lwr a'> ,, unil. Tlw 
dt•Hn hour• nf 111 111 tiu• 11hith tlw tt·.un 1111• .tl th· '" havt· thi· \l'ar '''~'"'" 
Jil,,. ,, ... m.lll :lnllllllll or time in \\huh tu huilrl tl \\I IIIIi II~ It'll Ill ( 'nu,iclt•rinJ.( 
tlw llltlll) h:llldll.lfl' till' ,,.,lin r.u I'" lht• 11\if .Ill pnfurlll.llll l' \\(I j.!llflll 
Snttnl tlllll1' . dt tnri("' Wt'r1· \ 'C'I)' rln,c· at ha11d only lh lwlol llr IIIII ' III 
lwu .~toa l • Ft um llt'\1 ~~·:1r\ tt•;trn Ill' tnn I''IJII'I t ~.trt•IJ I imprnvc·nwllt nnd 
u·rtaiul~ u lwllt·r r1" 111 d. 
\\1 \\lll ull lx• ""'kllll! 111th l.!fl'<ll iuh'tl'• l 111 tlw "'mini! I rat~ lllll'l , :11 
tlw l'nl\l'r .. it~ ••( ( """'" titut . J.llt'r tin' m1111th \\'urt •·'tt'l l t'l h \\ill , t•nrl 
't'\l'r:tl pt•rf!ll nwr' t•• 1 nmpt'lt· al-(.1111'1 '"ml· of tltt ln·'l :t l hlt'lt· 111 thl' t•:1' 1. 
I t tlw nwn rJ., u ... \H'II •• ~ tht•y tl irl in tilt' K uf ( .and BA,\ 1111'1'1., Llwy will 
tt•rtainly rail• Jwa1 I ~ prai .. c (ur a jnll \\I'll don1• 
'J ht· IHe,tlinl( 11'<1111 tert.tinl) It,,, t•tnW •• lun)! ''•' )' 111 ' ' ' hnrt thl!•f• )e.tr 
ht lllr) ~lud1 pr.u•t· j, rh"'t'nc·d h) I aMrh Ra} "cntl fur hi' h;ucl work 
.1nd lhf' many hour' of lllllt' ht• 'JI''nrl- 1111rk1111l 1\ llh th r• 11'.1111 l1111h flurinl.' 
tit~• ~~·a,un and in tht· ufi ·•Wll"llll ma~nt h,, 11nrkirw \\l lh .,. lwdulinu :mrl tlw 
llkl' \\'n·,llinu i~ a lirin!.t "P"rt rl'fjllldnn e\lrt•rtw phy ... ic:tl 1 n111litwniull 
In nnh·r to l!t'l mlo top phy~k:tl 'h:tpt' mlfl h ''''rl llltH J.,• tlont• b \'l'n 
in tht fat( tJ( tht• h:1rtl \\ottk and ( fr11rt fl•\1 r( .lfl) L'ld'l 'fUll JOt IH~">Ihn$1 
lhlnl '-11 ~trrat j, tht•ir l11vc> tor thf 'JI''rt !'ltu1lc11L intt•r,., t hn l1t'~'n ~oor l 
tlm•ul!httttl thL' ~r·ar . 11ith h•mu mf·n ... 1\t II :tll a•wlt•d I t 1\Uttltl ilfi[H'ar 
that \':lr'ity 'lilltl' i ... Jlllt ton rar orr fur thr- h:ud•\\ltfkint.( l!rtiiiJI . 
I ht tomirl!! I I· ha .. k••thall t·a,on '""~' l1~l' It 11itt lw ,L l!llllll •uw 
l'l'renrual pHIH·rh,,u ... e f'h1 K.1p luok~ l(larl•·d thi ~ t·ar nntl 'h•wld h:tH· 
\l'r~ I1Uh· 1r•1uhlc 11inrunt! tht h•acut . 'Jill' ""') tuniJitlitiun 1\hir..h tht ~ 
will r('('t•iH• 11ill nn d mtht ltllll(' from l'hi ...;111 In rt'f. f•nl ~ ··m 1'"- K h:t • 
hecn ~trrln~t, Inti lit' fet'l thnt t ht•y arl' no matt h for lht· Kap\. Th(' 
t•\dtin~ p3rl nf the ra1 f' will l>t• r11r the m:HI 'l.('rtlllllll t• for the· t-c onrl third 
and fuurth t>lllt"'· J'hf'y bd•mc tu an}une anti ~·me \H)· l\<itiul( 1!.1011' 
''ill he played tu tlt1 irlt' ju•l 11ho the) d•• brhmu It• 
In clu~in~t w<• would like to c\tr•n(f to IJn\'1· h.ra,hc;. b<"'t lli,ht· fl)r a 
... peNiy recovery. 
TECH NEWS 
.. incc ln"t Thur,d.:ty und Hob \\' ildcr's 
\ olk,,l·actm wa .. bursl.'d ~o deep it 1\3 • 
pltml'd :may three time ... The procl:'" 
ttl lenin~ ufi ~1e.1m included a -mm· 
hall nllht 11i1h the ncun>:- of XI"O 
until uur pvhcc dciJJrtmcnt inend-
hdped termtrutc thl' aUI\·iue~ The 
•nto\\IJ..lll '""' then prute<eul'd to '''"· 
ttnue the .tlll''" at Hecker. 
By 
DEOGENISTONCOSMONPERIFERO WILDER 
1 It hJ, hcen u 't'r) hl'Ctic \\Cck at 
l'hi 'II: "' hmthcr• <:u-himr. Ahetn 
ann l:r,•lwnt••b 1\ill wrii' Tht>y o1ll 
aurecd lhat ll .tnk Jlyde h:~d a tcmnc 
idt·a 111 ,,h~dulinu >-kiin~t .tnd '' intc.'r 
'IIIIth lur O,;llurdJ) J ltt'nliiUn or Hou-c 
\\ t·rk,·tHl , hut they ,,II WP·h h~ h.1un·1 
mwtlntW ht- -tH\11 danct• Oh 1\t•ll thl" 
''ill ll'·ll h thn•e 1111 h l(trl, h.1~k h•mw 
lht• prot·urin~; lttl'oll t.tlcnt ha-. it'- ,ld· 
\'iiJII,lJ\1!' F~~r 1 ho:.t· fn·,hman •1wndlf1J.: lh~·ir 
hN 11 inter in \\'url'~·..,t~r I \Htuld like 
lit o,ay a ft'll '"mh ohout tltc rt•n•nt 
~turn; It j,n' t really lh1• Sl n·~l I )!•part· 
nwnt , fnuh thnt you wuldn l mu1·r 
l'ttllr t'~r" "it huut a ph til in 1 ront 
1\llt·r all tlwv tlid ,,•nd out the •anrl11111 
LrUlk:. il' '"';" :t) the· •turm hciMII Did 
YllU noltlC I huu~th . htll\ 11ell the} kept 
lht• Ol.lill :.1 rC'I'I' II!ICil ' I )t cuur~f! 
nulw11h• 1 tllllt l J:\'1 tu 1 ht· main trcch 
•im t· tlw -.~elc ' ln•t•t IH'rl' llliJ)J••:~Itlr 
lmt tlwn ( 'ummt .. .,il.!nt•r Ounuhm· C•ln I 
IH· tKIWtle•d tu think qf l'\'l•rythinl(. The 
"111n11 dtdn 'l .,,.,.Ill to httlh,•r the (on••·"-"· 
Lhuu~h n... I ' I t·,anh .uul fmtt•rnuy 
p.HIIl"- II en I 1111 ll'ltolrf lit''' 
the lud~c ha~o ~~cmint;tly .. uhsidc•cl .wd 
thut •pice h.1-. L;tkcn owr \'ull!lmlul.ll iun.., .tncl u .. wni,htnt·nt 
11cn· thl' kl'ynule tht- \\t:l'k a• brother 
'-U•kl (IUilt•d tiW Ullt:XIX'lll'd - M • 1\l,h 
~·uu .tnd 11 il l· l>uttic nmhint: but the 
ltt.•·t \\',dl 
' I ht: OX duhh\·r.; of Thl.'tn ("hi huvc 
tuhlil)• ~ctLicd dtl\\11 .tftcr ~hctr huu,l.' 
\\cckt.t1d. 'I he huy frum tht> "'''lt>rn 
p:trly h.1 ... all hn.tlly llccn 1lrarh·d up, 
and the httU.w put hark m •h.qw I nr n 
11htlc tl ~~~ bJrtl tu tell if il 11n" a II \ !o-1\fo:'I'H \1.1.- f 'rum 1•,.1w :J 
fr:tlemily bou•c 11r a ltHr~ •t11hlc Rctl!l'r 1 .tn tlt•Hiup .1 'hot .md rcwtn 
·r nhutl' ,huuld 1:11 tn Phil I) Rt•ill> 111 .. ~ktll un tlt•lt'll't.' hr II lw.• one <>I tht· 
lJJn l't·ndl'r Bill l'rupcn111. R.tlpb I kr· 1111:11 111 1\i.ltdl •Ill nc.1.1 y~r, team 
rick ~ l ike 0 Tuulc ami Rut:t•r k evil \nutht·r pl.l)l.' r th.lt ... guint: Ill pl.!\' 
11ho lrtl the 1 hew ('hi '"imuHOII h·:un .en tmport.utl J~trt HI tuture h.t,kcl 
em to a r""uunt.lutf.l vi\lury 111 tht• I I lt.111 .11 \\ urte,lcr T1·1 h 1, l tmk :...,hr•tt'· 
"" im mn·t. d1·r I J.mk coni~ pl.tyt:d a y1·ar ur bt11h 
' I he ~a11 t'nll·rt.uncd their II lloyn· 'd111ul lull lwfMr \OIIlllll: ttl Trt h 
tun ~lrt-d iril.'nth .... tturday nu:ht in hurt un "·'tJt·rwnte he i .. unquc'u"n 
Lllf.'ir "'''' J.!;lnw r'"'"' hmH'Ii'r ~ormw- .thly lou~: ou httl(hl ,lull S:twn unw Ill' 
um· ~pt·ad a runwr th;ll the K.tJI h;1d ~~~11 .. urely h•· a kt•y m,u, m tbl' lulurt' 
~:iv1·n UJI ht·.tl fur Lt•nt ' I h,•n• 1\l' tl' I ),1\'t l.uuma rnuwd into the ,tart· 
.. umr· ca,uahic' tlut· tu tlw \H':tlhL·r 1111: hlr mt•h\,1\ thruut.th lhr ,t•:~ ... un 
D.:t\'e i, a fme ball handlrr and has :1 
vt>ry ~<Xld drh'ing lay up 
ll.trr)· Rapelje. l'aul Enc•tom nnd 
Cll.'lrlil' EICrkh arc three mMc mcm-
l)('r• ni th.u >trllnst hmrh \II thrrr 
pl.t~·cd mun· tcH\oHd tht' c•nd oi the •l'.l· 
'on nnd hn\' ed th.lt th1•\ ltl{l could 
kt't'(.l up \\llh Lht l>t>•l ,,1· lh,·m 
\\'h' .1 lo,mt: •c-.''''" thrn ~ :\o (Inc 
t.Jn reall~ ttt\t .1 t·umph•te Jn'"''r It 
'uu '·''' .1 m.tjnru~ til the q,lml'' yuu 
prnlMhh haw yuur 1111 n "11"""" \\'uh 
.J httll.' mur,• tc.tmlltlrk .tncJ 'Ufllkln 
1 hl ho~~keth.lll "'lu.tt!, ;)muld 1tnprow 
'1' .. ~<:11 COl ~CII.-I'r.,, " "II'' I 
.:;llb ul the uppt:r rla'•t'' tlnd tht· 
ch.lirman •II lh•· I· rr•hnMII 11,1" l'H·I·i 
ou•l) prc•lf ll:'nl llrmmdl \\ ih in ,har!!<' 
ul lhi, a~Jit't't ttf '1\·~h life ltut 11 ":" 
ft•ll th.u du•• 111 11,. raptd ~:rll\llh in 
n·rt•tH munl h•. tht• (lrlltet .tm n•quiro•d 
tnu mut h ur tho prt"tdl'lll ·~ 11nw 
j .H k (;,,~t;1rru l·;duur 111 <'hi,• I uf tlw 
lit 11 '<:r "' thl'r) hmullhl up .1 r~qur,l 
~lnrrh 9, 19(,0 
lor nn !lppropnauon oi mon· !unu, in 
orucr th.:lt the XE\\ s cuuld (()lltinue lb 
3 \lt>l'!kly Due to tndemenl \\l'alhH 
ho\1 t'\'(•r. the threc-~IU.Irtt: r memht'r:ohip 
4U1•rurn ,,.~, not pre>rnt .Inti a~ n re~ult 
110 hlbine, ... \13.\- tl'tln'.lcteu lne Coun· 
ttl then decided tn .lUJ(IUrn until 
\larch I i 
RC\0 TJJ£ 7'1~CII SE\\'S! 
HANIGAN'S AUTOMATIC • lAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
11 S HIGHLAND STREET 
Telephone: PL 2_.980 
Acrou Frem Diner 
l' ,\ I~ \\II' ilw • t t'lll' of :t ' Rmmnl( 
' I wentit•s" parly 1,,.,1 '-•tlurd.ly ni~thl 
'l ht• flruthc·r• Jnd tlwir dol t•, 1\t:n: 
drt''"cd iu ,olurful 1 u ... tumt•" 111' 1 hal 
f:u11o1" <ll·ruclt• (J f nourw, the· uwmht•r• 
of the " lll ut' Uhl~t·r C'luh'' \\Crt' WI'" 
(;IIli i in~ I ht • llumt'' Whu ktiiJW!. , ~nnw 
dny tlll'y tllay rl'l'll pn·~t·u t .1 thr\'lll ·'" 
~tH t1pt-tilitm in lht• " Four l{o,t·• ~~~· 
C'i~t v '' 'l'hl' ha,ht hall t 1':1111 lonk, "' 
if it will h.tvt' .1 wmnittl( :o.t·.t~nn in 
1 Itt· 1.1· r.~·n~tw• t hi, yt•ar. 't ht· It• am 
rL'tl'lltly dl'INII'tl tht• l.tt l(hlft ... f(ll.trl' 
liny \ Club f 'un~tr,tlltl.o twno; 111 llrutht•r:-
('ondr.tlt' , !.min~: nud ll.ltkl'llth•rl 11hu 
\\t'ft• n·H·nll)• 1 ull•tl intn o,i~:mn Xi 
t-lnnnr O,uucty 
· 1 ~r annex ha" 11~ lw~t hr.tnl frwn~·:'':~~p~n~,,~~:~l~l:'':"~d:l':":lt~y~l~~·~~:tn~,~~~~~~~·~t:h:er:c~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t\lo. l 'i lltnl.. tu thl' h.t) I'"' ~tlUrclly 
ni!(hl "' ltrulht•r,. anti d.atc' lllMk thL' 
'H'III' ul c·unntll'' I.Atd~tt' m \\\••thnw 
'I ht· l'lt·nil•~e ,lllrtt•tl ,,uh ,, ha) ndc 
.lfld t·nth•d 111lh .t tanllilll h:uk 111 the 
rit v. Tht• IM-.kt•t hall team IIKH ht:d h)• 
At;dy 1-:tll'lman i~ .111 '<'I in ht•~tm th,• 
~ta,un ''ilh .\'1'0 ll ttk C'ohcn h • ._ .1 
hltlr tOill iWlll lltll lur huu~l' lwro. ~lnny 
( :ru ... -. is mHI'tnl( up fft~l Tlw p(lol un 
when (I (l'rl ll ill hml hn r rom ~ f :lilt hurin 
11 ill I~ pituwtl i' rt•;l lly picking up 
~tenm 
Thl.' hrut ht•r• ol l..rm1htla l'hi Alpha 
nrc hnpp~• Ill nnnuut1( c Lht• plt•d~tin~t uf 
Paul Ll lt•lrk a~. K idtrt rd t :a rv:tl~, .mtl 
llt•nrv ' l't~rcdlini . Thb 1\et•k ,aw the 
htllt~~ lm~~in~t with nt:l lvity. As usual. 
you cuuldn 'l ~tel within t('ll ft•f'l llf lht• 
tclephonl' hooth ~~~ hrutht•rs and plcul(l'$ 
\\Crt• bli'Y ~eltiHI!t d>lll'~ lnr \\h,tl lumrtl 
out ln h~· otll' of lht• hi,.r~.tt•,l prl)!lut> 
tion" 11f Lumhd.1 ('hi's "lie ial •ra~un. 
1our " Pinylll•,. Party " \\'nh thl' ".ulin~t 
n(ltl.'' of Rny /,ecn1', l•)mhu • upplyinj; 
the he;ll , .10 Trm\l•nd~:<' RnJrl romt• to 
li£c ,111d litt•r.cll r •huuk ll• '' " tountb-
llltn' 
The t1.•'t "t•t•ki'nd fuund ~tit r:,,._ nntl 
tht•tr tl.ltc.., at !h ln,llllllr Rl•:ld lw in· 
\'111\tiVII Il l lhl•tr COU'-11\!\ fmm l'hi ·~ :Ill 
l>tt k Fn•t•man .mel 1 ump.tn) prll\'tdl'il 
tlw Hlttlt:'l j.t7Z •tllnHI,. OIUI h tll tlu· 
pl t';t'llfl' e1f all \\ Ill• .tlll•ndl·d Th~ 
pn·~rnn· ui ._.,, ·· rnl uwmhcr, of the 
h1t..Uh'• nd1lcd II) till' ft•,til·itte:; uf th(' 
Cl'l.'llit;lt II \\ II' n truly ~:n•.tt )l:lft)·. and 
till' 11 UU\'111\IIl t:rt•l.·k• \\tl\tlcl llkt• Ill 
t•xprt'" th,;ir .tpprci 1.1111111 i'it:ml <"h 1-:n,.r· 
\'all , ( :cor~:,• h 1xhall , :tnd l.ct• {:,l.:wr-
i(m h'" l' dropJit·d tlwir pi th In lh>hy 
l:lot~~. l>ot ty l>uclu~ .• md ~and)' 1\ l:lr· 
l...trinn, n'~pl.•rti\'rly. 
l'hc FiJi plcd)ll'" l'tllt'f!ll'd l'irtoriou~ 
nver rtwtn Chi\ pl(•diW' in ;\ vt•ry hif(h 
-pi ri~t•d \'ull,•yh:tll contl'~l . ma rkcrl h~· 
~Iron~ \'IIC.tl ~\lpport Oil lhc pan of the 
lmllh1·r- :-.11unl.1y ni~:h t therr wa• :1 
com hi ned 1.,1rtr M thr lml~:r 11 ith thc 
hrolh"r" Jlld pll·d~:c~ nf Tht'ln Chi Re· 
frr~bmcnts wrre pro"idrd by thl' lo~in11 
tt•am It '<'t'tn. that Brother • hcpherd 
ha:o. bc<·n dt1in.11 llUitc well along :ood:ll 
linl'' llou)lht any ne" book~ lately. 
Bill ~ llrCitht•r Xel•on it< luppy to • ee 
th.ll tbr hijlb demand for flour around 
SENSATIONAL RECORD BARGAIN! 
12" l l' VINYl 
Sp• ctolly Preu•d by 
IICA Cu•tom 
h c01d• 
JuJI rt lt and 
for VICEROY 
_ ,.,. Cigorellt 
whh 
!o THINKING 
MAN'S Fll TEA • , , 
A SMOKING 
MAN'S TASTfl 
WHAT A RECORD!! 
o.-. 
10 GREAT JAZZ NUMBERS 
Mortion• ' lullaby March Of The Toys 
ltoyol Garden llue• Ju•t A Moocf 
Shine On Horve•t Moon 
Erroll'• Bounce St. Jome• Infi rmary 
Clrlblrlbln Tin Roof Blues 
When The Seinh Go Marching In 
PLAYED BY YOUR FAVORITE ARTISTS \ 
lenny Goodman loui• Armstrong \ 
Erroll Garner 
Jonah Jone• 
len Web•ter 
lab Scobey 
Vic Dlcken1on 
Rex Stewart 
Shorty Rogers 
Duke Ellington ,.,.....,__"""""' 
ltecf Narvo 
luck Clayton 
Duke• of Dlxleloncf 
-the Hottest Jazz 
Record In Years 
-and 2 VICEROY CigareHe packages I 
Hurryl Hurryl Oct thiR truly great jnzz record nt a 
low. low price. while t he limil.cd 11upply last..s! Record 
features your lop fnvorilc Joz'l. Jnstrument.alist.s-thc 
winners in a nationa l popular it y survey of Amer ican 
College and University Students. Send for Campus Jazt 
Fest ival today. Uso couron below! 
r--·------------~--~ UOW N & WILUAMION TOIA"O coa,oaATIOf\4 l ulJJ levlt •llle I, k o...., .. y 
I t>t~._... ...,01t 0141 p(llltJ"'od-'"""'d fa) r1r the St,.,..;al VJCP-ROY I ("JI MI' IJS JA7.'1. fii'.STlVAl~ P.no IOOO>d Ia $1 .00 tno aUtmt». pi-) and II tmlllY Vlr•roy J)IICh llll ror ouh roeewd <trd~r<'<l. 
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